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来恢复植被;废渣和污染土壤上的先锋植物醉鱼草 (Budd leja lindleyana )可作为首选来恢复植被。
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5种形态: ( 1)可交换态 ( F1 ): 1 m ol/L M g( NO3 ) 2 ( pH值 = 7)
提取; ( 2)碳酸盐态 ( F2 ): 1 m ol/L N aAC ( pH值 = 5)提取;
( 3)铁锰氧化物结合态 ( F3 ): 0. 04 mol/L NH 2OH! HC l(溶剂
为 HAC)提取; ( 4 )有机态 ( F4 ): 0. 02 mol/L HNO3 和 30%
H2O2及 3. 2 mol/L NH4AC提取; ( 5)残渣态 ( F5 ): 用 HF +
HNO3 + HC lO4进行消解, 重金属元素用原子吸收分光光度法
测定。
背景土壤、废渣和污染土壤的各项化学性质测定参照农
业化学常规分析方法 [ 4- 5] , 具体的方法如下: 总碳 ( TC)采用
重铬酸钾氧化法;全氮采用凯氏法; 全磷 ( TP)采用酸溶钼锑
抗比色法;全钾 ( TK )采用醋酸铵提取 -火焰光度法; 碱解氮
采用碱解扩散法;速效磷采用碳酸氢钠法、氟化铵法; 速效钾
采用醋酸铵提取 -火焰光度法; 阳离子交换量 ( CEC )采用乙
酸铵法和氯化铵 -乙酸铵法。废渣和污染土壤样品 pH值和












Pb、Zn和 Cd含量分别是 261、407、7. 6 mg /kg, 都超过了土壤
环境质量二级标准的限量, 其中 Cd的超标倍数最大。该地
区的背景土壤类型主要为山地黄壤和黄棕壤, 土壤 pH值
( 5. 39)呈酸性, 污染土壤的 pH值 ( 4. 5)非常低, 为强酸性土





(矿渣 +煤渣 ) >煤渣, 废渣的铅、锌、镉的含量分别为 4 634、
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一级 ( % ) 35 100 0. 2 自然背景
二级 ( % ) 250 200 0. 3 < 6. 5
300 250 0. 6 6. 5 ~ 7. 5
350 300 1. 0 > 7. 5
三级 ( % ) 500 500 > 6. 5
背景土壤 81 86 0. 58 5. 39
废渣 4 634 11 625 31. 75 8. 97
污染土壤 261 407 7. 6 4. 5





















为 0. 025、0. 271、0. 006 5、3. 058、0. 303m g/kg, 均未超出 &危
险废物鉴别标准 -浸出毒性鉴别 ∋GB 5085. 3 1996标准限
值。污染土壤重金属的可交换态的含量大, 容易被植物吸收
利用。废渣中的铅、锌、镉的总含量分别为 ( 4 361~ 31 631)、
( 5 359~ 57 178)、( 19. 6~ 311) m g/kg, 从废渣的形态分析来
看, 绝大部分以铁锰结合态、碳酸盐结合态、残渣态为主, 生物
有效态相对含量少 (图 1 ), 铅的有效态占总量的 0. 03% ~

























制植物生长的重要条件, 其次是污染土壤 pH值低 ( 4. 5) ,污










强碱性 ( pH值为 8. 97),是植物生长的胁迫因子。土壤 EC是
表示盐分含量的重要特征, 与土壤盐分具有显著的相关














( cm ol /kg)
电导率















废渣 3. 4 2. 85 142 0. 5 1. 0 1. 1 5. 3 12. 5 73. 3
污染土壤 12. 5 0. 15 14. 8 1. 1 0. 8 6. 3 75. 8 0. 5 91




( 1)有机质含量低, TN少, 有机态氮矿化作用产生的有效态
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上生长的植物有醉鱼草 (Buddleja lind leyana )、柳叶苦麦菜
( Ixer is gracilis )、黄花菜 (Artem isia anm ia )、杜鹃花 (Rhododen
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